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II. Styrende organer 
A. Oversigt over de styrende organer 1979 
Der henvises til den allerede trykte Vejviser 1979, Københavns Universitet, 
udgivet af Fællessekretariatet, side IfT. 
B. Udvalg. 
I 1979 nedsatte Konsistorium følgende udvalg: 
\) Budgetprocedureudvalget (ny sammensætning 
og nyt kommissorium) Konsistorium den 19. 
december 1979. 
2) Budgetreformudvalget (Konsistorium den 19. 
december 1979) 
C. Eforer m.v. 
Konsistoriums budget- og forretningsudvalg 
valgte på mødet den 17. januar 1979 stud. po-
lit. Peter Orebo Hansen i stedet for cand. polit. 
Jeppe Strange til Komiteen til uddeling af 
Sonningprisen for resten af komiteens funk­
tionsperiode. 
Undervisningsministeriet, departementet 
beskikkede under 12. februar 1979 rektor, pro­
fessor, dr. med. Erik Skinhøj som medlem af 
og formand for Den arnamagnæanske kom­
mission i Danmark. 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg udpegede på mødet den 28. februar 1979 
stud. mag. Lars Johansson til medlem af be­
styrelsen for »Kollegiegaarden«. 
Efter indstilling fra »Kvinderegensen«s be­
styrelse udpegede Konsistoriums budget- og 
forretningsudvalg den 11. april 1979 lektor, 
cand. mag. Tove Hatting til medlem af besty­
relsen i stedet for lektor Else DalhofT, der hav­
de ønsket at fratræde. Endvidere udpegedes til 
bestyrelsen stud. mag. Thomas Pedersen, 
stud. mag. Kirsten Thorup, stud. polit. Jann 
Larsen og stud. theol. Vera Lund. 
Ministeriet for kulturelle anliggender udpe­
gede under 24. april 1979 professor Erik Han­
sen som medlem af Dansk sprognævns repræ­
sentantskab for perioden 1. juni 1979 til 31. 
december 1981. 
Konsistorium genvalgte på møde den 23. 
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maj 1979 fra november 1979 professor, dr. 
phil. John Kousgaard Sørensen som medlem 
af Den arnamagnæanske kommission for en ny 
4-årig periode. 
Endvidere vedtoges det at indstille til un­
dervisningsministeriet, at professor, dr. phil. 
Svend Ellehøj genbeskikkedes som ministeriets 
repræsentant i kommissionen - ligeledes for 4 
år fra november 1979. 
Som eforer for Den arnamagnæanske kom­
mission genudpegedes lektor Iver Kjær og pro­
fessor, dr. phil. Karsten Friis Johansen, begge 
for 4 år fra l.juni 1979. 
Konsistorium udpegede på møde den 20. ju­
li 1979 foruden universitetsdirektøren til besty­
relsen for »Kgl. konsul W. Wadsteds legat« 
prorektor, professor, dr. jur. Mogens Koktved-
gaard, professor, dr. theol. Niels Hyldahl og 
laboratorieleder Søren Gøtke. 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg genvalgte på sit møde den 21. november 
1979 lektor, cand. polit. Bodil Nyboe Ander­
sen til medlem af bestyrelsen for Egmont H. 
Petersens kollegium for 4 år fra 1. januar 1980. 
